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C I R C U L A R NUM, 6 
< Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Glosopeda "en «1 ganado 
existente en el término municipal de 
Brazuelo, en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 12 del vigente 
Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre) se declara oficialmente di-
cha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de Bonillos, 
Señalándose como zona sospecho 
sa, todo el Ayuntamiento de Bra-
zuelo; como zona infecta, el expre-
sado pueblo; y zona de inmunización 
«l citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
smo adoptadas son las reglamenta-
rias. 
tí ^ \a!l ('ue ^e^en ponerse en prác-
U ^ ' ^ s consignadas en el capítulo 
^ A A i U del yigente Reglamento de 
Epizootias. 
Le«n, 27 de Enero de 1951. 
E l Gobernador civil, 
gente Reglamento de Epizootias de 
= 26 de Septiembre de 1933 (Gaceta 
i del 3 de Octubre), se declara oficial 
f mente dicha enfermedad, 
i Los animales atacados se encuen-
j tran en el pueblo de Oterico. 
1 / Señalándose como zona sospecho-
sa, todo el Ayuntamiento; como zona 
) infecta,, el citado pueblo, y zona de 
| inmunización el expresado Ayun-
l tamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
partir de la publicación de este anua* 
ció en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan las entidades y los 
particulares interesados, previo exa-
men del Proyecto en esta Jefatura 
de Obras Públicas durante las horas 
de oficina, presentar ante ésta cuan-
tas observaciones estimen pertinen-
tes acerca de la necesidad del servi-
cio y su clasificación a les fines del 
citado Reglamento y del de Coordi-
nación, condiciones en que se pro-
\ sido adoptadas son las reglamenta-1 yecta su explotación y tarifas. 
: rías. I Durante dicho plazo, las entidades 
I Y las que deben ponerse en prácti-} y M particulares distintos del petl^ 
5 ca, las consignadas en el Capítulo | clonarlo que se consideren con de-
r X L del v i g e n t e Reglamento de í recho a tanteo o entiendan se tra-
í Epizootias. 
León, 27 de Enero de 1951. 
367 E l Gobernador civil. 
366 
CIRCULAR NUM. 7 
tia HÍÜ n?ose P^sentado la Epizoo-
e x k t L , 8 Porcina en el ganado 
RÍPIU e en el término municipal de. 
Preveían11 ^ P 1 1 1 ™ 1 1 1 0 de lo revenido en el artículo 12 del vi-
lelaton de Obras P i l i s 
ie IB proiM de Leíi 
Solicitudes de servicios de transportes 
mecánicos por carretera * 
ta de una prolongación o hijuela del 
que tengan establecido, harán cons-
tar ante esta Jefatura de Obras Pú-
I blicas el fundamento de su derecho 
y el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
Información Pública a la E x e n a. D i -
putación Provincial; al Sindicato 
Provincial de Transportas y Comu-
nicaciones, y a los Ayuntamientos 
I de León, Sariegos, Cuadros, L a Ro-
| bla. Pola de Cordón, Láncara de 
de Luna, San Emiliano, Cabrillanes 
! y Viilablino; a D. Secundino Cosmen 
Bueno, concesionario del servicio re-
Información pública 
Habiendo sido solicitada la conce 
sión para el establecimiento de un gUiar ¿ntre Cangas de Ñarcea y Vi 
servicio regular de transporte de vía- Hablino y a D. Angel Beltrán Fer-
jeros por carretera entre Tineo y Hández, titular de la línea Villablino-
León, por Viilablino, San Pedro de Le¿n. 
Luna y Pola de Cordón, en cumph- León> 20 de Enero de 1951.—El 
miento de lo dispuesto en el articu- ingeniero Jefe, (ilegible). 
221 Núm. 90.-95,70 ptas. lo 11 del Reglamento de 9 de Di-
ciembre de 1949 (Boletín Oficial del 
12 de Enero de 1950), se abre In-
formación Pública para que duran-
te un plazo que terminará a los 
treinta días h á b i l e s contados a 
Habiendo sido solicitada la'conce 
sión para el establecimiento de 
servicio regular de transporte 
un 
de 
viajeros por carretera ent ré Vi l l a -
m a ñ á n y Valencia de Don Juan, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 11 del Reglamento de 9 de 
Diciembre de 1949 (B. O. del Estado 
del 12 de Enero de 1950), se abre i n -
formación públ ica para que, du-
raste un p l a z o que t e r m i n a r á 
a l®s treinta días háb i les , conta-
dos a partir de la pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las entida-
des y los particulares interesados, 
previo examen del PréyeCtó en la 
Jefatura de Obras Púb l i cas durante 
las Jjoras de oficiaa, presentar ante 
ésta cuantas observaciones estimen 
pertinentes acerca i e la necesidad 
del servici© y su clasificación a los 
fines de dicho Reglamentó , y del de 
C o o r d i n a d ó í i cünd ic ioaes en que se 
proyecta su explotación y tarifas. 
Durante el Btism© plazo, las enti-
dades y los particulares, distintos del 
peticionario, que se consideren con 
derecho a í a e t e o p á r a l a ad jud icac ión 
del servicio proyectado, o e s í i e n d a n 
que se t ra ía de una p ro longac ión o 
hijuela del que teagan establecido, 
h a r á n constar ante la Jefatura de 
Obras Púb l i cas el fundamento de 
su derecho y el propósi to de ejer-
citarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
in fo rmac ión púb l i ca a la Excelent í -
sima Diputación, provincial; al Sin-
d íca lo Provincial de Transportes y 
Corauaicaciones; j a los Ayunta-
mientos fie^Viilamiñád,: San .Mi l l án 
.de jos Caballeros y Valencia de Don 
Juan, 
León, 20 de Enero de 1951.-El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
352 N ú m . 9 a - 8 4 , \ 5 ptas. 
^ i i t i r i l i r é i M l e e i 
LABORES DE ESCARDA 
• La O'rdea Ministerial de /Agr icu l -
tura de 3 de Febrero de Í949 (Boletín 
Oficial del Estado del 10) sigue en 
.todo su yiger. lo que se hace públ i -
co por orden del l i m o . Sr. Director 
General de Agricul tura . 
' León , 3 de Febrero dé 1951,—El 
Ingeniero Jefe, Uzquiza. 421 
U n Nacional d e M s í d l o s F a m i l i a r e s 
RAMA DÉ N U P C I A L I D A D 
Convocatoria de concurso de premios 
para el mes de Abri l de 1951 
L a d i s t r ibuc ión de los Premios 
^de Nupcialidad, establecidos por el 
Estado por Decreto de 29 de Diciem-
bre de 1948 y regulados por la Or 
'den del Ministerio de Trabajo de 5 
de Mayo de 1949, se efectuará con 
arreglo a las condiciones de este con-
curso que la Caja Nacional de Sub-
sidios Familiares convoca entre tra-
bajadores de esta provincia que se 
propongan contraer matr imonio den-
tro del mes de A b r i l de 1951 con su-
jeción a las siguientes bases: 
1. a Los Premios que se entrega-
rán a los trabajadores de ambos se-
xos, que contraigan matr imonio en 
el referido mes. se rán de 2.500 pese-
tas para solicitantes varones o muje-
res, asegurados en el Régimen Obl i -
gatorio de Subsidios Familiares. 
2. * Los requisitos que se exigen 
para tomar parte en este concurso 
son los siguientes; 
a) Que los contrayentes sean sol-
teros o viudos. 
b) Que en la fecha de la celebra-
ción del mat r imomio tengan menos 
de treinta y cinco a ñ o s de edad los 
varones y de treinta las mujeres. 
c) Que el peticionario figure ase-
gurado en él Régimen de Subsidios 
Familiares, h a b i é n d d s e abonado por 
él las cuotas correspondientes a seis 
meses, por lo menos, dentro de los 
doce anteriores a la fecha (Je esta 
convocatoria. 
d) Que el ingreso l íqu ido total 
por todos conceptos de ios futuros 
cónyuges sea infermr a 12.000 pese-
tas anuales y superior a 3.000. 
e) Que se propongan residir en 
ésta p rov ihc iá después de casados. 
3. a Las* instancias se ex tenderán 
en el modelo impreso que faci l i tarán 
las Oficinas provinciales y locales 
del Instituto N a c i o n á l de Previs ión , 
fo rmulándose necesa r i amen íe , asi 
como los d o c u m e n t o s í q u e las acom-
p a ñ e n , excepto las ceBtificaeiones de 
nacimiento^ dentro del plazo que 
señala esía convocatoria, y d e b e r á n 
presentarse en esta Delegación, sita 
en la calle d e D á m a s o Merieo, 
n ú m e r o 3, o en sus Agencias, hasta 
el día 28 de Febrero corr ieníeí antes 
de las trece horas. 
Si fuesen remitidas por correo, 
h a b r á Í Í de ser depositadas dentro 
del mismo plazo. 
4. a La conces ión de los Premios 
a t ende rá exclusivamente á los me-
nores ingresos y edade^ de los soli-
citantes. 
5. a E l importe del Premio deberá 
destinarse por los beneficiarios a la 
cons t i tuc ión del hogar familiar y al 
pago de los pactos del casamiento 
conservando a d i spos ic ión de la Caja 
Nacional la jus t i f icación de su i n 
versión, 
León, 1 de Febrero de 1951,-El 
Delegado Provincial . 334 
Silva, el que con sus caracterís t icas 
se detalla seguidamente: 
Nombre del usuario.- Antracitas 
de B r a ñ u e l a s , S. A . 
Corriente de donde se deriva el 
agua .—Río Silva. 
T é r m i n o municipal donde radica 
la t o m a — V i l l a g a t ó n (León). 
Volumen de agua uü l i z . ido . - i f l 
l i tros por segundo, de, ocho a diez 
de la m a ñ a n a . 
Objeto del aprovechamiento— 
Lavado de carbones. 
- T í tu lo en que se funda el derecho 
del-usuario. —Prescr ipción por uso 
continuo d u r á n t e m á s de , veinte 
años , acreditado mediante Acta de 
Notor iedad, 
Lo que se hace públ ico en cumplj-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto Ley de 7 de 
Encio de 1927, a fin de que en él 
plazo de veinte d ías a contar de la 
pub l i cac ión de .este anuncio en el-
BuLETiN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan presentar las recla-
maciones qqe estimen pertinentes 
los que c o n s i d e r é n perjudicados con 
lo solicitado^ ya sean particulares o 
Corporaciones, ante esta Confede-
rac ión Hidrográf ica del Duero, Muro 
5 en Val ladol id , hac i éndose constar 
que no t e n d r á n fuerza n i valor al-
guno las que se presenten fuera de 
plazo o no es tén reintegradas con-
forme dispone la vigente Ley del 
T imbre . 
Val ladol id , 20 de Enero de 1951.-
El Ingeniero Director adjunto^ Lu-., 
creció Ruiz V a l d e p e ñ a s . > 
263 N ú m . 76. -82.50 ptas. 
i l l l í i 
Conleaeracim HíHrograiica l e í Duero 
A N U N C I O 
D: Amalio J ímeno Linares, vecino 
de Madr id , en nombre de «Antraci-
tas de Brañue l a s , S. A.», solicita del 
l imo . Sr. Ingeniero Director de esta 
Confederac ión la inscr ipc ión en los 
Libros Registros de aprovechamien-
tos de aguas púb l icas de la Cuenca, 
de uno que utiliza las aguas del río 
Ayuntamiento de r 
Carracedelo 
Aprsbada por este Ajustamiento 
la O r d e e a n z á . de- exacciones muni-
c ipá les correspondiente a los arbi-
trios l é g a l m e a t e establecidos en esta 
Munic ipa l idad y que h á n de tener 
eficacia y vigencia en el próximo 
ejeroicio de 195 1 y hasta que el 
Ayuntamiento acuerde su modifiQa-
c ién , se hal laa de manifiesto ai pú-
blico en la Secre tar ía municipal , dü' 
rante el plazo de quit íce d ías , 
Carracedelo, 24 de Enero de 1951..; 
E l Alcalde, B . M o r á n . 285 
Ayuntamiento de 
Bastillo del P á r a m o " ' / 
Aprobado por este Ayuntamieíi t0 
él presupuesto munic ipa l ordinario 
de ingresos y gastos para el año ac-
tual de 1951, y en v i r tud de las Or-
denanzas de exacciones de ingresos 
que se ha l lan autorizados para el 
referido presupuesto, fué acuerdo, 
por unan imidad de la CorporacioO' 
"y teniendo en cons ide rac ión lo dI' 
| seminado de .la pob lac ión de este 
Munic ip io , para poder realizar ^ 
rsbro de los arbitrios de consumo, 
Seclarao dividido el término en 
zona libre, e invitar a los vecinos en 
«íeneral a formalizar conciertos par-
ticulares voluntarios para el estable-
cimiento del arbitrio dé cinco pese 
tas por hectolitro sobre el vino y la 
sidra, arbitrio de bebidas espirituo-
sas, alcoholes y cansumo de carnes, 
para lo cual, las personas obligadas 
a referidos conciertos, y que son to 
dos los vecinos de este Municipio, 
en general, sin excepción alguna, so-
licitarán d é l a Alcaldía, en un plazo 
de quince días, la formalización de 
aluaídos conciertos, previa presen-
tación de declaración jurada dupli-
cada, en la que hagan constar las 
cantidades que ralculam puedan con-
sumir de los articulós anteriormente 
referidos y en referencia al pasad© 
año, separadamente, la que será co-
municada su sprobación o rectifica-
ción por la Comisión Permanente, 
quedando apercibidos que de no 
verificarlo, se entenderá están con-
formés y aceptaa las cantidades 
que este Ayuntamiento les asigna 
en el concierto obligatorio que ha 
de confeccionarse para pod'ér cu-
brir las necesidades presupuesta-
das por los repetidos arbitrios, o 
aun más, ^i de los datos adquiri-
dos por ei Ayuntaiaiento resultase 
éónsuraeá más cantidades que las 
calculadas en presupuesto. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimieito y notificación a 
los vecinos de este Municipio y per-
^ í l & i h t e r e s a d a s . 
Bustillo del Páramo, 29 de Enero 
de 195L-E1 Alcalde, Gregorio Pa-
blos. 319 
Confeccionado por la Jünta Local. 
Agrícola de los Ayuntamientos que 
£ l thsal se relacionan, el Plan de Bar-
bechera, para la campaña de 1951-
52, se encuentra el mismo de mani-
nesto al público en lá Secretaría 
Municipal, durante plazo de quince 
pías , para que puedan examinar-
lo todos los agricultores cdel térrai 
y presentar las reclamaciones qiie 
«stimen pertinentes. 
- Valdevimbre 313 
Víllademar de la Vega 336 
Cuadros ' 379 
Ayuntamiento de 
Astorga * 
Reparto del presupuesto de la 
Junta de Partido de Astorga, para el 
año de 1951, y cuota anual que co-
rresponde a cada Ayuntamiento: 
.¿X Pesetas 
Astorga 
Benaviáles de Orbigo 
Brazuelo 
Carrizo de la Ribera 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orbigo 
Lucillo 
Llamas de la Ribera 
Luyego 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
Rabanal del CamiHO 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza 





Val de San Lorenzo 
Villagatón 
Villaobispo de Otero 
Villamegil 
Villarrjo de Orbigo 


























nuacíón, se anuncia su exposición al 
público en la respectiva Secretaría 
rauBicipal, por espacio de ocho días, 
durante los cuales y es los ocho si-
guieotes, podrán formularse recla-
maciones. 
Yaldepiélago 376 
Confeccionado por Ies Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el Padrón de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1951, 
permanecerá expuesto al público ^ en 
la Secretaría municipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones, 
Valdefrtsno 374 
sü'Fornaadas por los Ayuntamientos 
a continuación se relacionan las 
Jrttas de Familias Pobres con dere-
^ 0 a la asistencia médico farmacéu-
tica gratuita, para el año 1951, se ex 
ponen al público en la Secretaría 
respectiva, por espacio d« quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales no se admitirá nin-
guna. 
Villabraz 261 
Soto de la Vega. 270 
Valdevimbre 313 
San Esteban de Valdueza 328 
Villademor de la Vega 336 
Total • 44.848,95 
Astorga, 27 de Enero de 1951.—Ei 
Alcálde-Presidente; Paulino Alonso, 
1 •  f - • 5* o o '' ' : . • '' • • 
Reparto del? presupuesto de la Jun-
ta del Juzgado Comarcal de Astorga, 
para el año de 1951, y cuota anual 
que corresponde a cada Ayunta 
miento: • . 
Pesetas 
Astorga, 
Magaz tfe Cepeda 
Santiagómíllas 
Quintana del Castillo 

















Astorga, 27 de Enero de 1951 . -El 
Alcalde Presidente, Paulino Alonso 
302 
L a Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuación se re-
lacionan para el ejercicio «fe 1951) 
estará de manifiesto al pújalico, eñ 
la respectiva Secretaría municipal, 
los efectos de oir reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario, 
Valdefresno 374 
Formado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1951, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
Habienáo sido confecciona dos por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, ios repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
él ejercicio de 1951, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaria 
municipal respefetiva, per espacio á e 
ocho días, con el fin áe que puedan 
ser examinados por los interesados, 
f formalarse reclamaciones. 
Valdefresno 374 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presn-
puesto Municipal Ordinario para 
el ejercicio de 19 5 1, se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Luyelo de Somoza 
Onzonilla 
Villaturiel 
Corbillos de los Oteros 
, Carracede!o 




San Esteban de Valdueza 
San Pedro Beréianos 
Villaquejida 
Paradaseca 
L a Antigua 


















Desconociéndose el actual para-
dero de los mozos del reemplazo 
de 1951 .que a continuación se rela-
cionan, pertenecientes a los Ayunta-
mientos que también se indican, se 
les cita, por medio del presente, para 
que comparezcan en la Casa Con-
sistorial respectiva, a los actos de 
cierre definitivo del alistamiento y 
clasificación y declaración de sol-
dados, que tendrán lugar los días 11 
y 18 de Febrero,^ respectivamente, 
bajo |apercibimiento que, de no ve-
I 
rífícarlo por sí, o por medio de per-
sona que les represente, serán decla-
rados prófugos. 
Vi7/amanm 
Jesús Caraballo Diez, hija de Faus-
tino y Ayelina, 
Tomás Cabillas Robles, de Félix 
y Julia. 
Carlos González Alvarez, de Car-
los y Juana. 
José Antonio González Rodríguez, 
de Marcos y Leónides. 
José Mallo Pcláez, de José y SCTC-
rina. 
Elias Morán González, de Benigno 
y Adela. 
Tomás Edilberto Triguero Corde-
ro, de Prudencio y Felipa. 343 
Paradaseca 
Camilo Poncelas Poncelas, hijo de 
Vicente y de Manuela. 
Enrique Ramos Ochoa, de Balbi-
no y Josefa. 345 
San Justo de la Vega 
González González, José, hijo de 
Luis de Julia. 381 
Villarejo de Orbigo 
José Luis Centeno Praga, hijo de 
Claudio y de Sagrario. 389 
Villáfranca del Blerzo 
Victorino Alvarez Corneta, hijo de 
José y de Eva . 
David Fernández Alonso, de Pedro 
y Marcelina, 
Antonio Gómez González, de An-
tonio y Avelina. 
Balbino Lorabardía Carballo, de 
Eugenio y Hermelinda. 
José Rafael Iglesias, de Enrique y 
Consuelo. 
Eduardo Tejerína Alvarez, de 
Eduardo y María Teresa. 391 
Santa Cristina de Valmadrigml 
Diez Pastrana, R a m ó n , hijo de 
desconocido y de Primitiva. 392 
L a Bañeza 
Domínguez García, Manuel, hijo 
de Manuel y de Josefa. 
Fernández Alvarez , Florentino , 
de José y Purificación. 393 
Santa María del Páramo 
Federico Mayo González, hijo de 
Federico y Erundina. 
José Muñiz Beltrán, de José y Ada 
ración. ^ 394 
Rioseco de Tapia 
Jesús de Celis García, hijo de E m i -
lio y de Luisa . 
David Fernandez García, de Fe-
derico y Josefa. 
Tomás García García, de Hermi-
nio y Dom ¡tila. , 402 
San Esteban de Valdueza 
BeDjatnín Fernande? González, de 
Benito y Cándida. 
Leonardo Meaéndez Vallinas, de 
Leonardo y Paciencia. 
Emiliano Rodríguez Péres, de E u -
logio y Serafina. 
InstncM de mflcl 
Angel Rodríguez López, de Alfon-
so y Ana. 
Serafín Rodríguez García, de Flo-
rencio y María. 
Cubillos del Sil 
Juan Bautista Alun^a González, 
hijo de José y Mercedes. 
Luis Echivarry Pargaray, de Pe-
dro y Victoria. 
José Pedro Rivas Melcón, de Pedro 
Eudosio y M.* Angela. 414 
L a Ercina 
Luis García Rozas, hijo de Fran-
cisco y de Juana. 
Julián Pedro Gil Vicente, de Agus-
tín y Esperanza. 416 
Santiagomillas 
Domingo Pedro García Nistal, hijo 
de José y María del Carmen. 417 
para ser publicada en el BOLETÍN 
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dieciocho de Enero de mil novecienJ 
tos cincuenta y uno.-Miguel Torres, 
348 Núm. 95.-58,30 ptas 
Juzgado municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
León. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición seguido en este Juzgado y del 
que luego se hará mérito, se dictó la) 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen así: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a trece de Enero de mil novecientos 
cincuenta y uno. Visto por el señor 
Juez municipal de esta capital don 
Fernando Domínguez Berrueta y Ca-
rraffa, el presente proceso de cogni-
ción, seguido entre partes: de la una 
como demandante Fidalgo Tabarés, 
S. L . , mayor de edad, industrial, ve-
cino de León y de la otra como de-
mandado D. Manuel González, ma-
yor de edad, casado, vecino que fué 
de León, actualmente en ignorado 
paradero, sobre reclamación de mil 
ochocientas cincuenta y dos pesetas. 
Fallo: Que estimando la demanda 
promovida por Fidalgo Tabarés, So-
ciedad Limitada, representada por 
el Procurador D. José Muñiz Alique, 
centra D. Manuel González Ruiz, 
debo condenar y condeno al deman' 
dado a que, firme que sea esta sen-
tencia, pague al actor la cantidad de 
mil ochocientas cincuenta y dos pe-
setas por el concepto que la deman-
da expresa, ratificándose el embar-
go preventivo practicado e impo-
niendo a dicho demandado las cos-
tas del proceso. Así, por esta mi sen-
tencia, que se notificará al deman-
dado rebelde en la forma prevenida 
por el artículo 769 de la Ley Proce-
sal Civil, sí no se pidiese la notifica-
ción personal, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Fernando Do-
mínguez Berrueta.—Rubricado.» 
Y para que le sirva de notificación 
al demandado rebelde D. Manuel 
González Ruiz, expido la presente 
Anulación de requisitoria 
Por medio de la presente se anula 
la requisitoria publicada en el BOLE. 
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de fecha 28 de Diciembre pasado 
número 291 por la que se llamaba ai 
procesado Enrique Castrillejo Vilo, 
ría, de 32 años de edad, casado, al-
bañil, hijo de Lorenzo y Lidia, natu-
ral de Magaz (Palencia) y vecino de 
Gijón; toda vez que dicho procesado 
ya ha sido habido e ingresado en 
prisión a resultas del sumario nú-
mero 3 de 1950, instruido por este 
Juzgado de instrucción de León, so-
bre hurto. 
León, veintiséis de Enero de mil 
novecientos cincuenta y uno.—El Se-
cretario, Valentín Fernández. 264 
Requisitoria 
E l Juez de instrucción de L a Ba-
ñeza y su partido deja sin efecto la 
publicada en este periódico el 3 de 
Mayo de 1946, llamando a Esteban 
Ramos Moría, procesado en el suma-
rio 2 de 1946 por robo, ya que ha 
sido habido. 
L a Bañeza, 2S de Enero de 1951,-
F . Alberto Gutiérrez.—El Secretario, 
Damián Pascual. 320 
Cédula de citación 
E n la causa que se sigue en este 
Juzgado con el número 2 de 1951, 
contra José Domínguez Yañez, por 
el delito de robo, se ha dictado pro-
videncia, mandando citar a los her-
manos Fidel y Ma'nuel Pardo, de 1^  
y 17 años aproximadamente, el pri-
mero de ellos de regular estatura y el 
segundo más fuerte, ambos van mal 
trajeados,no constando más circuns-
tancias personales referente a los 
mismos, pero que al parecer tienen 
su domicilio en ocasiones en Puente 
Castro (León), debiendo comparecer 
ante la Sala Audiencia de este Juz-
gado de Instrucción, en el plazo de 
diez días, con objeto de ser oídos en 
el citado sumario, bajo apercibi-
miento de lo que haya lugar en de-
recho. 
Y para que tenga efecto la citación 
acordada, expido la presenta cédula 
en Valencia de Don Juan a 22 dt 
Enero de 1951.—El Secretario judi-
cial, (ilegible). 291 
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